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ABSTRAK
Penyelesaian pelaksaan Kerja Praktek maupun Tugas Akhir, masih menjadi salah satu faktor lambatnya
seorang mahasiswa menyelesaikan studinya. Selain masalah kesulitan dalam menentukan judul penelitian,
kedisiplinan mahasiswa dalam menyelesaikan penelitiannya tersebut juga menjadi salah satu faktor
penghambat.Aplikasi SMS Reminder digunakan untuk  mengingatkan mahasiswa terkait proses
pembimbingan penelitian Kerja Praktek dan Tugas Akhir serta melaksanakan proses pelaporan kemajuan
(progress report)  pelaksanaan penelitian Tugas Akhir. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara,
observasi dan studi pustaka. Sumber data meliputi data primer dan data secunder.  Software yang di
gunakan meliputi wamp untuk server local, gammu, dreamweaver 8. Dengan  aplikasi SMS Reminder ini
diharapkan dapat digunakan untuk mengingatkan mahasiswa guna menyelesaikan penelitian Kerja Praktek
maupun Tugas Akhir-nya tepat waktu. 
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ABSTRACT
Completion of the implementation of the Job Training and Final Project, still be one factor than a student
complete his studies. Besides the issue of the difficulty in determining the title of the study, students in
completing research discipline is also one of the inhibiting factors.
SMS Reminder application is used to remind students about the process of research supervision Job Training
and Final as well as carrying out the process of reporting progress (progress report) Final implementation of
the study. Research methods used were interviews, observation and literature. Data sources include primary
data and secunder. Software used includes wamp server for local, Gammu, Dreamweaver 8. With SMS
Reminder application is expected to be used to remind students to complete research and Thesis Work
Practice it on time.
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